






















































































































































































































































































Cosimo　I 1 3 1 5
Francesco 3 1 4
Ferdinando　I1 1 2 6 10
Cosimo　II 3 1 2 6
Ferdinando　II5 1 7 1 14


















































































































































































































































































































































































р浮汲 NAME FromTo MasterActive凾?＝us Salary（scudi）Origin
Marinozzi，　Girolamo（M）15401562 GD 13 10（1542），22IT：Ancona
Ciarro，　Antonio（S） 15401556 DCS 6 22 UIlknown
Cosimo　IBrunozzi，　Giulio（M）15591571 PCS 10 14（1559），P6（1562），20TO：Pistoia
Venanzio，　Carlo（M→S　CV）15601574 GD 4 22 IT：Spello
Geraldini，　Cesio（M→S　CV）15651603 GD？ 24 20 IT：Amelia





Corvara，　Marzio　della（Conte）15881588 ? 1 20 IT：Carbara
Foresi，　Andrea（M） 15881614 PCS 23 8 TO：Siena








? 4 20 IT：Carbara
Giugni，　Vincenzio（S　CV）15921594 GS 3 15 FI
Portasavello，　Pompilio
muma（S） 15951604 GS 9 20 IT：Piacenza
Geraldini，　Pompilio15961596
? 1 15 IT：Amelia
Bufalo，　Agnolo　del（S　CV）15981609 GD 12 20 IT：Roma
Montauto，　Fabbrizio　di
fiovanni（S） 16061620 GD 10 20 TO：feudal獅盾b撃
Tassis，　Gabbriello（S）1608 1626GD 　15（1608），P8（1609－16），200：？
Dovara，　Alfonso（S　CV）16111611
? 1 15 IT：Cremona
Geraldini，　Giovan　Cosimo16121626 GD 15 20 IT：Arnelia
Cosimo　II
Alba，　Francesco（S　CV）16111615 DCS 3 ? IT：lonferrato
Baccereto，　Francesco　da16151615 PCS 1 8 unknown
Amerighi，　Domenico16161619 PCS 2 8 unknown
Rucellai，　Benedetto（S）16261628 GS 2 15 FI
Maffei，　Girolamo（S）16281631mother　of@　GD 4 20 IT：Roma
Malaspina，　Giovan　Loren』o
iMC）
16351635 ? 1 16 IT：kunigiana
Antinori，　Luigi（S） 16411666 DCS 25 16 FI
Geraldini，　Cesio（S　CV）’16441652 DCS 2 16 IT：Amelia
Malaspina，　Bernabo（MC）1652 1652DCS 1 16 IT：Lunigiana
Vicq，　Ipolito　di（S） 16521652 GD？ 1 16 0：BrugeFerdinando
@　　II Bentivogii，　Domenico（Conte）1653 1653PC 1 16 IT：Bologna
Vitelli，　Pierfrancesco（S）16571666 ? 8 16 IT：Citta　dibastello
Albergati，　Silvio（Conte）1660．1663 PC 4 16 IT：Bologna
Minerbetti，　Andrea（S　CV）16441675 PCS 5 15 FI
Corsini，　FilipPo（MC）16621670 PC 7 16 FI
Guicciardini，　Piero（S　CV）1662 1673DCS 10 16 FI
Ricci，　Pierantonio（S　CV）16651675 PCS 6 16 TO：lontepulciano
Title　abbreviations・after　the　Name：（M＝messer，　S＝Signore，　CV＝cavalier，　MC＝marchese，　D＝Don）．
Master：GD＝Grand　Duke，　DCS・＝Grand　Duchess，　PC＝Prince，　PCS　・＝　Princesses，　GS＝Guests，
Origin：FI＝Florence，　TO＝Tuscan（Grand　Dukey），IT＝ltaly，0＝other
